



de mayor circulación de maiag
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IVlálaga: !‘11Q peseras al mes . 
Froviucias: 5 pescias Uimesíre
Rcslacdóo, AíijiiiGÍíiíracum-y Taílcica 
1-^0550S I>XTÍ0©&5, 3  i.
- r r e l é í o l x o  iis iii ic ^ r 'o  3  3
ws'iASKRa cjssri Tíl- E
■ t p - m M A L A G A :  .
l u n e s  2 4  PE FEBRERO DE
^ I L |  ¡ M A L A G U E Ñ A
rías 
tadóñ.
^bjIt^vde^béM í# y piedr^ artificial, premiado con medalla de oro erf w
¡■p^jlilnjSv—^asa^^^ 1884.-41̂  más antigua de Andalucía y de mayor ||i |é r f
y cales iid/áulicas de las mejores marcas < ,<. .
FABWCA
^^cjíd}d^esv4 |̂BatCT!4|3 illitdción a nlá^olest^, . ______
con dafttf de imy^idiiv^íP^íKvariada en losetas para' aceras ;y; almaoea«a* Tuj3érías de 
cemento.'41 ': -  í' 4:'.. ' . ,
 ̂ Hoy Lunes 24 de Febrero de 1919.;
* Dtis secciones a las 6 de la tarde y 9 j  
de la. noche.
P U H R T Q v ^  V i '  
rotmatio; Zócalos de relieve-
U l t i m o
Préóiós para estás dos secciones
ll ít /lC A , 2 ‘50.- -PARAÍSO, OfO
situado cfl la Aismeda de 
Carlos liaes, junto áí Banco
c , i , : ” ; ; ; de España ; ;
^ í 4 E1 loeal máé fe^odo deMAiága.
fieobádn desde las oincó da la tarde a doce de la noche 
Hó,y estréne delMepísbdiós 11;° y  l 2.° dé lá colosal película
EstOs^epLs'odids son un inter^ desconoeído,jpr6Séntandó escen^ más que los
V ántéridreé, itttorpreíádós cón ¿ráh audacia perla simpáticá actriz Pearl Vhite, tituiaqos,
■/'S I09 co.nsorvadoros,.ya que porla itade
tiempOj Ĵ lPSotros, que les dimos la Maucu-
Auuiaaa,BOpu.'ii“ '>si»"<¡ri“-
UNA OBRA MAESTRA Y E l  BAILE
cGompletarán el programa «Unaclínica-áogeditadais', «Ganmont Actualidades 52» con in* 
tereéante sumario y la de mucha risa «Cteorgét perseguido».
Prepio :̂ Preípeiipl^, 0*305 Osneral, 0*15; Wedla, O‘!0
•j 'Ñota,--̂ Í$]̂  ¿I|neyes.6Streno delos-epigodiois 1 $̂  ̂ sortija fatal».
&onterencid
Zaragoza.—En el Ateneo há dado unâ
eomi^reiieia don 0 ééa¡í p̂iáfeí5̂ -í^ el asunto; |
,Principio de
■ ‘ Se' sab« q u e . e l general Linrán'^(5hs| 
San^e^rs ha recibido órdeneá pai?A q'ae| 
se.pre3en teante un tribunal a respon-; 
4 ,er de las matanzas de armenio», y? si-¡ 
r^ps ocurridas durante la  guerra. ̂  . |
Tres oficiales turpQS .qû S organi^aronl 
dichas matanzas responderán tám bf^ '| 
’aate-tiffia'ibunM’̂ ĵ̂  fuhi^bíia 1
en Copatantinopla. , - i
Estosjuipi(|s^'|& §irf por el |
.(Jx^llegó I
ia . mahana ,se oelebrA ©n el- 
,cai^ un 
üntí^ de^LS
Terminado el miUn, dirigiói^ un.% má^ 
féStáoíóñ'  ̂ a éntVVgar'^árgóbeíhádor^.ías con 
olusion 63 votadas. ' '
El orden fué com;pleto#'' ' ; ¿ S
■'h-̂
' - '- 4  í-4 7̂ 'V?d8pfi,€m AfiéricE
razld;d^americaí|0 ^  asmógeon»
se sábe quíe dE'lí^áda dbl" presment© 
Wilsí)sh^í$d8f|opf'^S^e pqpt&¡ar los 
fué»t€S
lugaiyj lunes ^©ndo. -Iqî más pr^able 
q u e ^ ^ o r e ^ íá ^  “
S a i  " # # 3̂  | . i  en-
rio|l^$a& í; pvla! # r ^ W  ||3o|Earán
j^ ^ d e lic ia l .
'El su^
puertáé^ríid^'® ^ '
Los In&leses en Mesopoíamla y'̂ ^
d̂íJnD la  Cámara de Ips^^Sofe?. ^  
l^ r so n  ha dicho nación britá^
m ea ha desa^y ̂ îiQ̂ do durante dos ahos;  ̂
'política de atracción en Mesopo^  
lam ia.
I Causan asombro los adelantos que Sw 
|;©gistr^n en diého -país ysdutsntjé. 
IspaSó Se tiemi)^;óomi:efÍE®f^a dBS| 
arroyo d.0 la á^iucultura, cálas,;"plánta| 
clones, la importanción de maquinan^ 
4grí($QÍB̂  ©ducaoión. de Ibs liíñqs, y  e# 
lilla palabra el desarrolla det'país des| 
|[o cualquif r punto de 'vi#*»:, •  ̂ • i;. * |  
I E n' estos dos‘añt)S se nÍ¿o más pe® 
aquel pueblo que en los otros cinco s i |
f los pasados. Para un inglés nunca h a |  
j á  im ^ p ep iá q u ^  q u f e j | á s : p u e d f  
'^O rgulíéeér qué irse a l^aoim tom ia  ^
Cádj^.—A bqrdoíd^ Irakés
surto en el puerto celebróse un lunch, con 
ocasión de la salida dé los vapores «Etos^,.
4 Al terminar el^psaLsu ty^disfhubo vL 
tores a.-lps 'jj^a^^|a|i^^.yii|L.Ui©fe 
áóndenánd^^ êl 'sal^^0n.ajen;tadé\ d  ̂
fqera ésté víctima.
{ áceptaclón w  i a
Cádiz.—Los pati'onos/-hplu4^^  ̂ el au 
mentó de jornales solicjitsd'c» poir los a
És. ,. .
f' ,
VOádiz.—Los cocheros han pedidp 
salario y la reglamentáción dé
 ̂ Caíiflioto
...El cimferenpiánte foAmn 3E.aplandido. >. ^
." ^ S tD fP elte^  4 -  í
■ . Soria.—P©, a,yeaina%un gra^^pnñicto, por' 
la carencia del aceite. -
 ̂El ÁyTintamientó y fá‘ C^^ipa de Coine?r*̂ „ 
oio gestionan la solución de!^^unto. ^
X08 sucesos de íU rtfo '
5 LP§d̂ O|£.;dr»|AalBi(̂ a se celebrará el aniver--
_|arÍQ de ,,5-. . q i
Bodrigo Soríano organiza una manife^^-1 
ciónpara depositar coronas en las tumban
La gfippe ' .
umentq.
la, .Central éJActrica. da 
 ̂ Sans solo trabajó esta i|;iadrugada un inge- 
í niero a|éerÍ0íÓ^j|ué^sé'éom haceí
I funcionar las máquinas,
f< Hutís ŝ^P-Auj^éJÍl^p- lp8,.<^.s gripp'i,
íéspéQiakhente en la ¿úarniclón.
, q -  Madrid-23«918.
 ̂ ■ En Bobernacién
' Al feoibit está tardé los périodistM hi 
didho él señor Lládóy qué las' noticias d< 
¡¡Barcelona tranquilidad:
yi^‘é 4,6 loa eáili^istros-cat^lanistas señ.ore.s  ̂
Ventosa, i04n^bó y Bodés,; qu.e permanecen- 
ep Idadrid, a pesar de que ayer-ealieroii-pa­
ra Bareelona todos Idsdipqtadosysenadoces s
del partido.
Esta sqapépa?^ ,̂! '̂ !̂ viaje qu^i realízan;Se- ; 
‘ raa^fiímentej obedece, aihdíl^^Á deseo de 
jmr:^pneoer-aqla,,e?^^  ̂ i
. pl^entcjS politices, que, pe fqupqian? ,
' Creen ios re^opalistas que iafcrisis se i'é:
,Jé^vejá.peqJa.rati^eaeióadeioOopíiansma Bo- 
manones. ' .
Claro es que, en tai caso, contaría con el 
de. disolución, de; le» eotudea Cortes. 
iDq pipdos, ,ÍQS, eataíanistas cremi
qu® ia eídqciÁe^ la epsjeha deeei^r ^
QiOH ada,oon él, p]|̂ old®ma. d®. 1  ̂autonemiá,- 
tina vez conocide, la, solución, podr^ Pt®’ 
juzg9trSje,cjeé̂  sqrá ié;acti,tud; qué se .adoptév 
respecto a las .petici,<mes dé
Rounioin 4
Se ha reunido éri ía alta cápiaf4;,ié.T9^^^' 
cíá ñómhjáda por la Óbmisión encargada'de 
éstudiar lo reíációnadó ¿ón él ingreso de Es­
paña' éri íá  Liga de laS ñáoíones. .̂
Asistieron los se^res Maura, 
iñMéémáSj'isloohéz Toca, M&";AÍvarez (don 
Melquíades) i Prid¿' y ótros;
encargos,
>?. ■■ ;
Báim&ioha.-^ElPresidéúte dé, la .J5(l4neo* 
mmaidád estivo 6(sta d®^^
i de la Geneaalidád, para interyenir en la so- 
íluciÓn del conñioto d^«La^Gan0,d^n|e»* ; 
Como nadie se acordó del señor Puíg, és-
horas de espera.
■f.er, q^é ha  q^e^i^ado:
^ osü ra . , ,
' En ©1 mlarilé*'^btxda;ib
^0 los P alesti,|
Todos los servicios e.etán completamente 
Las huéigas contináan en igual eetaom
y en ¡Siria.
4i3a*^cbos --------
carretergs,^ y  qeae| terro-
viarias.
'4 4  Ja aviación
- -Eü dñ
tériéim I-Seély,‘éééréá>dé^%psMdí^^
qu9 la  a i% e ^ % 7 íü é
©xiatft-,éntrqTps JipgrtqS..
guerra será hiVyor ele la qué ex iste  ®u-̂
tré  oihrasatlái^tipQ y e l crucero deba-
‘jLa QoníéJ-ésO'ja dé .'S.é (̂ î p̂ai-'a 
de este imT^oidánte probrém a;; E l  gene­
ral S eslyañad id  qpe *el servioio^^ aéreo 
se estaba transformando de m ilitar en
A  la hora píésé^^té él aspecto m ilitar 
reclama ■huestrá atenóíÓti porque la
gueiVá aún có'ntinuá. 4 ^
■Habrá aérodromóé' éítúeS  y 'm ilita ­
res: Los militares sufragarán todos sus.̂  
gasto© propios y en cuanto a los aeró­
dromos civiles so espera que antea; dé" 
poco podrán sufra gar los - .gasto» y Mo 
ser una carga para ét í̂ st̂ -49’ : . , •
Tiene la intención el ministerio de
Aviamón'de
medios pqsibio»; y aunijentar la- avia­
ción. ' _ ,La aTÍación lia adelantado múcho.
Ppr ejemplo., unadéjl^^s déf
Gobierno haperm nnecidó en el airé du­
rante ciento ún’" "
m il kilóm etros.
En conj nTitodns" bsperaiízsiB son m uy  
rabies y  cada din lo  so-risueiiAS y
por
síiidddtel local dél Bindiéaté ebtéíb."
Se han practicado cacheos oñ oáfós, 'tuber*
,5,
Harta ahora nqbay detenidos,
Harcfeldpá,^  ̂ íatrála;
que} 'q1^ ,̂^pigirsc. a-:s,Uiáé»§aéhopl fabrican-]
tei.^^intérruímpe la oéubiííubi t’ : '
£1 agredido.;, (censura).^
44. '  .; c" "• ■f'-í-í
y 4® . «¿¡íbaikíria de, .Mar 
: Se espera la llegHdáldé ifiO alumúp's áiulá
Sk-fÍT':--:
Ĵ áícelpntt.-T-:Í¡(¿ l^eVeóejménzaráa publi­
carse un; nuevo periódieo qué qerá' erlabé'
I dé la Unión m^P^qnica u-ácional. ’ : i
Un diputado ha ofrecido 100.000 peseta» 
i para constituir la empresa.
{4badi|;ep5ióa del nuevo fotátivd le sbírá 
©pjJIUneHded» a un écsdiputádOjderrbtáde éfr 
{ últiajas. eleó<^nes¿ - ' '
f El objeto de dicha publioaoión-áerá 'éoni- '
I batir a la Mancomunrdád y a la Liga.
h  ■ ■;• EL oóÉífó iiD' t i
I B^elona,-r-L9a,amigos poljtújps delooh»-:
I de de Figols han aprobado su cpuduot»'en,
I las Cortes, con motivo, de la discusión del
I prqy©Q|)n40 auitOBioáaía, dámdoWun -V̂ tlé 3e
] ooqíiqBzai v;. ..•î ; /cy*;-'' '"v ; ■ '' ■
h  . . r En lir cfiRhíf
■ de.-l4 sijjqaoióó»:}
' se vieron concu m<ysimes IpS.^ 4̂ :' i
■'más sitios jañblioos'dela^  ̂ . '
' E l dia 'fué expandido. ' . ; . :
Qj|gul^on nuj;gysrpso,» .<mchĵ , de-4a 
que se esp6rah.a,,lp9r.ser.4ía 4® toros.
El d e sc a fr íT a ^
¡ Barceloiia.—S.a iien ou : más detáUe® del 
: des:;arrilamÍQi4;p.46 AvUay‘': - ..y  ̂ í
con* otro vagón donde'iban numerosos y iq ^
- rPsfqt^ i^|i|lt|rP^ iji^é^pér: mj;íá8^o| ■ ; , |
; Todos Ubé lietidói bÍ6gpraú| •©■¿oépid 'éf
En ti» los heridos ^iguraq. ÍB eijito V^rel a , 
Julio iiinéne^ Viotqriaqo Árgüelles, Pláci- 
do Muñoz y Carlos Jlĵ có̂ .ftste último oonooi» 
j do periodista madrilsiñéik,.'̂  
í También sufrió diversas heridas un niño
) que viajaba con un sacárdotess .
La opinión pide qife elGobiérno'eíijh' res* 
ponsabilidádeSpor el Suceso. '» • ' '
|s El servicio de los tréner espréSP y oórréo 
i Se hace con transbordo;
A4»ottrjBÍ»' '̂tt0eiden'te-‘'i3«̂ oyer<m 
itonaeiopéS. -.t- /  , ! f:
; Carlos'íáióÓqyó decir al juéa SeñÓf Osao- 
rio; «Nos han tirado».
' ' Acto seguidqaiTojós05 el señor OssfyiS pév
• kveiitaBÍlia.í^ : -
» Igu al hicieron otréS ■ viajei P̂S, óási simültá- 
■'neamente.
Boda sartgtíertta
Falencia.—En el pueblo ele Víllarraso, al 
celebrarse una boda, se negaron a (pir cien 
pesetáS a los mozos del pueblo,áé^fún ' rabóá- 
'tumbre, siendo apédrekdósfios óPhtfáyéntés 
•y respondi.enjdo a bQ“
yip. .. ' :  ̂ •;■: ■
• Be^tíltá'ibh 'yários mozos he?;
TÍdoé(  ̂  ̂ ; , :v
; ; y ,:t11 ■ gnip-pai •:
' Toledp.-^La -grippe continúa extendiéü
dosf. ■ '' ■ ■ ' - ' - 4^
|){ i.úuiem.dedefañcionésaUifaBnta. ' '
Pidiendo t r ^ a jo  _
ciytel (ór-. —Los . obreros parádos,.o,éÍ:ébra-, 
roQ.qna juahifestacíóp, pí¡ta pedq |r^ajo, .
. '' ■ ..... ’ ■
. - 4 ^ - 7  -Nuestro míni^ro énLá M^a,qué le había 
pqeatp en rel^ión ppn .la Cpmpañia.B^ 
íNayégación -bolandésaí. realizando trabajos, 
encaminados a ,1a. reanudación dehitráfrop 
entré los'Faiées bajos y !^paña, cpmuñioa 
qué sé han dé$tin.ádp al mjépí.P .lé® ^
«Zeus» y «Titán».
Ambos cárgaráñ naranjas yotros produc- 
,.'tea:en 5klen«ia. : ■
Reanudamiento
í AÍ^ohé, á  la bora ímbitúal, cóhfoyBii se 
 ̂habla acprdadp en 1̂  ̂reunión, de la C ^  del 
? .RiebÍp,yplyi©ron -lo^^j^naderos a 
i ñas, reaqndandn ías frenas,  ̂ , ■ :
: ' Hagta ah.oi®'' í^é
, qnqi^era ningún in.cip̂ ^
Np ebsitatntp, persisteja 
' a^ppta.dat
Ex îmiiiósft el prqyscto, dq ^Ifetatuto prP- 
señtsrao 'jípr-^^íspft'a íá Coñfefrbrioiáde lá
Paz.
Se coñvino celebrar la próxima sesión , el 




, Coihéidíéndo con la sPlbéión dé 
i de pátiaderosi han áhíitioiádP los c¥SÍíefira lá
i '".'; - : iiifié ílten le ías ^
í , ®l:Minfrtrpde Abásteoimiéntp» haíped-b; 
do la nennián 4el Gobierno; páPá: éxaaú¡8aí'
i sus planes en materia de subsistencias.
Un senador amigo del señor -Alba dice 
queql jefe dé los conservadores ha sido 11a- 
( mado a! palacio por el rey, el cual le pidió 
: que apoyara al Gobierno'de Rbmanones,has- 
I ta que: apruebe los presupuéstos.
dido senador cónsenyádor^és íúuy fácil qué 
sedé al conde de Bom'anones e! decreto' dé 
disolución de las Cortes, o que se forme un 
Gabinete oonécryador, presidido por el se­
ñor Dato.
FerrDcarrii de BiBdHd \á V áíeu cia
Elsenadpr don Vioen^.Finés hainforma- 
dp ante la Gomisión .de la , Alta pámfera, so­
bre el proyecto d,e ferrocarril directo de Ma­
drid a Valéucia,
Vareopqer qqe hay el propósito de con di 
_ - • -oté frerocarril con el de la frontera 
Clonar.»..- ' «ydeaotivaif.la-iOOB&truo-
franoésa a Algooir^fe ■ ..lenda estoúb 
ción-de un ramal del qúe a«>bc.. 
timé al puerto dé Pásájék
Fareoe tambián 4^é hay éT'pfépóáito de
oonstruin uto> rkmál de férrocárril desdé Pá- 
s saj éS a Jaca, de igu ai aBCfió de yia, cotí eh- 
 ̂lace la línea proyectáda dé la frontera frati-i 
? ofisaaíAlgebiráié, hasta el puerto de Pásajeé y* 
•iCanfráno.4--'- ,
. S ise aprueban los pfrnes dei SjEñqr.Bedrir 
ĝ uê . é?te; les expondrá & frs CortOéélt Mar­
tes.
Sellos de cuarto de céntimo y 
pesetas 2‘20.
ibocé giros postales, entre ellos uno a Fi- 
güeras para im obsequio a (aquí aparece el 
nombre de un propagandista muy cojioeido), 
impuestos, y gellps, 150^85.
Otros giros de cinco peéetas ca.da uno para 
pago de impresos y facturas,
For otros gastos análogos, 33'50, 
Gratificaciones, 15.
En, total suman los gastos pesetas 226 95. 
Exfrtjéfrcla que queda o.n poder del tesore- 
rOjl3,Q‘O5 pes0t^. .,
áeembo!so de un préstamo
' E ld ia l  dé Abril sé' propone reembolsar 
Francia él préstamq de lUO millones de do*̂  
llars al interés de tres y medio por ciento, 
qué recibió hace dos años do los Estados 
Unidos.
Los tenedores serán reembolsados .a su 
élcccióií en dollarés o francos, a 5'7o francos 
por dolí ár.
Eiitre los préstamos íígura una partida d® 
interésv'é&pañól.''
Permi^qs para [a exporlaoión
Como aclaí^cióri a la nota del minietério 
de Estado, en fr que se decía'que no era pre­
ciso obtener permisos especiales para la ex­
portación de praductos a Bélgica', se haee 
constar que la. exacqióu no alcanza al azúcar 
y a los cereales, pues para exportar,estos ar- 
típulQS, .sigue Sübsisteáte la líecésMa-d. 
de obtener dichos permisos.
Sumisión de moró| notahlqs
En el ministerio de E-stado ha sido facili­
tada una nota oíiciosa diciendo que la sXimi­
sión de notables de Eebaa de„Goba se llevó 
a c.abo el día 17 del actual y tiene'una im­
portancia grande. -
Las fuerzas de Bebaa de.Goba no sólo soUr 
; de la mayor influencia, £Úno qué además de- 
] terminan la sumisión de otras dos €raeeio- 
nes: la de Ballaraneó y la de Bsarkcken y 
etrade Wad-Ras.
Además facilitará la construcción de ba- 
miqos y  medios de oomunicáoión con Tán­
ger.
El día de Romanenes
El conde de Bomanones no estuvo hoy en 
; el ministerio de Estado, ni marchó al pam,- 
; po, cómo tiene por costumbre.
.4 Aunque don Alvaro ha procurado hacer 
‘ creer que ha dedicado el dia al descanso, no 
; verdad.,; ■ ; . - ' -'
?■ ’ El jefe ,4e,l Gobierno ha celebrado varias 
'’';USuÍ.t-̂ S -con los prohombres de frs tres ra-
B oel, de i¿  pom ision
Ha sido deaignado para form;,'  ̂ (“
oomisión de presupuestos del Coog.^^®» ® 
diputado señor Boet.
Las con cliu íon es^ d e! A yuntam iento
Mañana irá a visitar al conde d'eEomano-, 
nes una comisión del Ayuntamiento, para 
hacer entrega ál- jefe del Gobierno de l«s 
corfclnsiones aprobadas en la ultima sesiuu 
municipal.
En Apolo
Los reyes asistieron esta noche al teatro 
Apolo.
Púsose en essena «Trianerías» y a conti­
nuación «Las joyas del exSultán».
Se sabe que el exsultán Muley fíaffid tie- 
I uo empeñadas en el Monte de Piedad do
I^adrid, alhajas por valor de cinco, millonesde pesvfus* ,, , , i
En breve celebrará la subasta de aJ gü­
ilas de
gran brillante valorado 80.000 pesetas.
flo ta s  de
El ministro de Justicia tiene yá oí* P®' 
der los datos necesarios para llevar aefrci.í? 
la información anunciada, a ñu de determi' 
nar la responsabilidad do la magistratura y 
demás funcionarios que acataron la jefatura 
déla Junta gubernativa de Op.orto.
C om entarios
Entre todas las opiniones, recogemos la de 
los que afirman qu.e él conde de Homar!ones 
se vio obligado por altas indicaciones a con­
tinuar en el Gobierno e intentar la aproba­
ción de los presupuestos.
La impresión general es la de que el rey 
le ratiñeará los poderes y que el conde ob­
tendrá el decreto de disolución, ya que go­
bernar con las actuales Corwes es imposi- 
ble.
.Creen algunos oomentaristao que por aho­
ra né .es .frpil predecir el resulta do.  ̂ ,
' El hecho es qué la situación política si­
gue sin despejar. •
Los comentarios que esta tarde se hacían, 
■sobre la crisis, qué creíase inevitable, han 
sido muy valuados.
La mayor parte de íoS comentaristas esti­
maban que bada .sabríasé hasta después del 
¡Consejo do ministros que se au un ciaba paia 
esta tarde, en el cual expondría el señor L.O- 
driguez su plan de abásteoimientos.
Ahora nadie se atreve a cargar con la res­
ponsabilidad de sor los provocadores de la 
•crisis.
Parece que-don Alvaro ha-dkiie qae-se ii- 
- mitará a proveer la cartera de i  omento,- de- 
signando .pará désémpoñariít a un albi f̂ca.




i Ai-v m r#ííí á é'-M i
Triüo
Bilbao.—Ha llegado el vapor «Gales», que 
trae un importante cargamento do trigo.
Con ésto se ha sol 'uoionado, por ahora, el
problema de la carostií
De ea m fo
‘Él présidente del’ ConSéĵ q ha pausado óÍ̂  
áia dé camp#fbtt4á-ír^ posee cerca de
■ Madrid.,-" ■',4' - -■'  ̂ ■.'̂ : 't -í
 ̂ 7 X : - c r i s i s  - - t v ' . -
. 'Arpear dé''habeaf''hó:y poca animación po- 
; l.íÉicáíe©BÍgné habfr<údo de cirieis'total.
- ?Sé , «seguí» 4úe ésta quedará; planteada 
mañana. ;
El F r é ^ ii lM e y  s u f  tíiifas^ j ^
Aúne se ignota si a ĥ teá:p?- na Oé.n-
" 1 1 ■ ’Gdo liberal.ma'S del pai ice quéfeloQhdb He­
la solución
SfJQ
Tpda depépdA4e fr resolución que Bem^-v
nones adopte después 4? despachar . qpn el
';rey. ' ^
 ̂ Diwtós
; tear la crÍ8Ís,después de restablecerse^la nor- 
^malidadétfBarééloñái y
Claramente defineñ su actitud las siguien- 
Tes palabras. á fr púéftá de mi éasa en­
contrará tm pobre qué mé téndimra la mano 
en defrauda de limosna; y yo se ladieíaibá- 
bria eñ esa acción alguna mridad; pero si se 
la daba con protestas y deaplantes> . sería' !«« 
oáriúad'mfr. muy dísbutible. Las limcsnás 
hay que darlas digriamente, para que-Se'ípúe '̂ 
dan recibir con i dignidad. Asi sé deben d ar 
y recibir los votos.'ÍOuanta razóá tenia Móíet 
■cuando decía que el Poder no podía abandd» '
narsé como nn coche tórnún!
-r-EntonOéS, ¿hab^á mañana Consejo?, p e ­
guntó un periodista. . 4  1 -j " *
—Él nue.yo <«>hde,,nie
hayisitadQ P|fa;qué!Jé^'r®onfr^  ̂ puéS; pen­
saba exponer sus planee. ^ . „ •
—¿Frobablernente. quedarán inéditos?
-M q sé^áOue^lñQU^s esta: ¿Se puede con- 
piliar ia dignidad con ., 4
La récaudación-dq ^dpnns  
primeros meses dél año:á(d^ual acusa qn alza 
de cuatro millones y 36.0Ó0 pesetas sobre la 
de igu^rpO^iodo del''año anterior.
 ̂ Los r e g ic n a f is tc |s , ^
Ha sido eomentadisima la saep$usión dél
I Al'téáér noticias eí Director gener^. ,d«;
I Frisionqs que algunos presidia?ÍQS 
r] opiistituídó en junta de defen̂ aV de los re-■
I ciusos;'ordenó fr disoíación de aqnéllaSí.
' Páre ©so áa it^idp eq cuenta que fr, junta;
;. dé dispibi ipa del̂  Fepal je  ̂ an^M^-goeldé .Ips.
■ Beyes, ópñ motivo dé íes sucesos quese des­
arrollaron pñ el mismo, ordenó el. traslado 
í de los penádpé que, constituían .fr Junta.
' A tál éfócto le han ño|nbrad:o tpes ipspep- 
tófeS, éí señbf Míer, djrpctor de ̂ la cárqel.dp, 
Barcelonp, para Sari Migureí; elbenpr. More­
no,dé Sáláfrktóóa; páf̂  ̂ Bujz
; Péreá  ̂baira Éi|:áérás. ' ,
Taínbíéh Ordenóse q'üe áe recpgiera  ̂ loa 
penádos ©1 dinero paríjouík* que tengan, por 
IprbhibíHó el ré^lámentp dé faS Prisjpnes.
 ̂ Losréclbsbs déíéjunta de Defensa. tenian, 
ioomO séñal , dos manos cr azadas, orladas con 
'una inscripción^ referente al cumplimiento 
dél Código penal.
’ E! escándalo de las Juntas de Defensa de 
?láS Penitenciarias habfr llegado a tal exfre- 
mo, qué en las tablas jé  anuncios de la? , 
puertas dé la iglesia dpi dé San juan^de. Jp?,: 
. Reyes) la Juntado Defensa b ^ a  llegado ,a 
ífijar telégram'as, cartáS y documentos, paya
obnocírniéhto de lo? penitéhoiarios.
 ̂ ' Además instalaron una oficina en fr puer- 
,W, donde oeíebrabañiáS juntas y reoíbian la 
’oorr esppn denoía
Con esto motivo fie 
vará mañana á palacio lá orisiéi y 
de esta será a baso de un Gabinete dé 
oeiítráción. 4
Úeoonfirmarsé ésto último, sería niinistso 
de Hacienda el señor Ohap'aprieta.
ArUeulo comentado
Se comenta mucho el artículo dé fondo 
que publica «El Mundo», atacando viole nta- 
; mente a los: señores Alba y Dato.
El Direétoí* de dicho periódico; señor' Boet, 
es albista, debiendo al señor Alba su actá de 
diputado.
Lb prensa y la s lfiiaclóa
Toda la prensa condena a lo3 que atacan al 
Gobierno del conde do Bomauones, y consi­
dera que éste, en los actuales nlomentos, es 
insustituible.
; ,Lo-s peciófUéOS califican de perturbadores 
a quienes pusieron, a Rom3,non83 en el Con­
greso, en .trance dé dimitir.
Los requetés
Díéesé que los elementos de orden se han 
dirigido a los requeiés para saber si es que 
Jjestán dispuestos a prestar su apoyo en caso 
neoesario.
Los reqaetés han ofrecido, el do Barcelo­
na 6.(X)0 hombreé, y el de Valencia 1.500.
Semanario
Soria.—El temporal continúa haciende da­
ños considerables en les campos.
, Lr lluvia es torrencial, hallándose inter- 
tados numerosos caminos y algunas ca-cép 
n'etera,!
Júbilo
Pontevedra. -  El ¿ombramiento do don 
Leonardo Eodrí,e;u6a para J  “ ■’f  «c min.s-
tro do Abastecimioiitcs, ha proajo^^fo 
júbilo en Chantada. ^
Esta mañana repicaron las campanas,.de­
parándose cohetes y rocorñendo las calles 
[^varias bandas de música.
Además se celebraron bailes públicos.
El Áyúútamiento ha acordado dar el nom­
bre,del nuevo mitusti’o a la pi'incip-.u calle 
del pueblo',
Reunión
Alicante.- El Ayuntamiento ha convocada 
a una reunión a las tu tu za?3'vivas do la ca­
pital para tratar do las gestiones que han de 
realizarse a ün de conseguir la construcción 






Farís.—Mr. Ciomeoceau sigue mejoiaavdo.
H^áquí un documento ourlbso, impreso,. 
V, - -̂j— tablón de anun-que ha sido arTaubado
:éios, de referencia. . , ,
Cómisién gestorá pro-reforipa del Cádigp«1
Gúénta de gastos o ingresos en J a  primera , 
qúin'céh’a de EnérO de ífiiá.*
En la cuenta figurabañ 257 pesetas ŷ  II e- 
Vaba el visto bueno del presidente Faustino 
Gutiérrez, y lun feéilo cotí dos mahos enlaza-
habíóndosele prohibida que repibá müGuaí 
visitas para .evitar una pagable oongestióii. i| 
EJ. eníc-rmo duerm-o eu uú sillonv consér-ft 
En breve 83 publicará un semanario que |  vando uua pudioiou i>iary:^a-luo lo produce 
dirigirá Carlos Mico, con la denominación de '| toa._
,ri 1 ;7r, 0'3 »■■ 1
I En Q obernaeión ¡I dad esta miSma bemaua. ^
El subsecretario do Gobernación dijo esta I ' m  príucipa do Gales visitó a romearé y -.
madragáda a los periodistas que en topa |  (jieij^Qnecau 
la haoióh había completa tranquilidad y que | 
las Botmias recibidas de Barcelona eran me- ^
Si contin úa en el c¿i'.u.lo do a.ii.yio en <̂ ué.
-•tcobtumbrad?. acfcivi- v
jores aun que las de ayer.
El futuro
Aunque todos los comentarios hacen creer | 
que el conde de Bomanones reformará el | 
gabinete, entrando a formar parte dé él las f
, . . . _____nn falto, nnien ase- 1
daŝ
En lá cuenta de gastos hechos dél uiro al 
quince de Enero,hay las sLgnfrntes partidas.
Por sellos de ceitificados, lacré y " demás, | 
9‘.35 pesetas. -  ̂ ' j
Goma arábiga,.060. /  : ,
tros ramas del partido, no faBa quien ase 
gure que la crisis alcanzaría a todo el parti­
do liberal.
-Los que esto dicen, afirman que los cou- 
sarvadores están dispueat-oa a encargarse del 
poder y que tienen ya hasta formado el Ga­
binete.
Recordab;.n a este propósito una frase del 
señor Andrade, elcnaUUjo haee unos dias:
—La -aut'onómia sé la darán á los catala-
Informe ■
. Paria.—En el Consejo de lo3 diez, presi-? 
dido por Mr. Pichón, que sustituía a Cíe* 
mepeean, informó Bóuhour, representan te 
dínanVarquéa, quií-m ro'icntó qu-o las'pobluoi i» 
nes do S’e.-violi deí nort-?, seon lO-isiderada 
como las únicas de la cinscunsoripción, y, 
que se admitan a votar para eonocer.su de­
seo de anexión a Dinamarca.
Be establecsn condicione.s que aseguren la
legalidadde la votación. _
Mañana será eBcncliada la dolegación al- 
bamesa.
Luchas
Berna.—Continúan las luchas entre es-
partáquistas y gubernamentales, eabióndo-
se que las primeros han tenide diez y siete 
tu u ortos y treinta y ocho heridos.
Revolución
Copenhague.—El Viernes al medio día 
estalló en Munich la revolución. *
Parece que se proolamará una dictadura 
obrera.
La muerto de Eisner sé vengará terrible­
mente.
i'-S*,- Lunes 24 de Fieltro de 1919
Captura
Copenhague.—El contratorpedero «Oriflo- ¡ 
me» ha capturado en el Báltico al vapor 
«Elba», cargado de sal.
Consignación
Ñauen.—La cámara doWernider aprobó 
una consignación mensual do mil marcos a 
favor de les diputados.
Revolución
Boma.'-AiiUncian de Croacia que la comar­
ca se halla en vísperas de revolución, 
ParecehLue losbolchevikis están de.acuer- 
do con los revolucionarios croaoios y bos­
nios.
Barcos alemanes
Amsterdam.—Dicese que en la Conferen­
cia de la paz se acordará enviar al Atlántico 
los buques alemanes, para hundirlos profun- 
damente.
Se duda que los submarinos sean también 
hun didos, siendo de creer que so guarden 
como recuerdos de la guerra.
Los tripulantes seráa juzgados como ase­
sinos, con victos y confesos.
El plan del hundimiento de la flota ale­
mana lo aprobarán los aliados, por estimarlo 
la mejor solución. •
Los valores serán extraidosVantes.
E n ia O le fa
Londres.“ La Comisión interaliada a'ái.átió 
la Dieta, cambiándose discursos afectuo­
sos.
Representación
Londres.—El Comité de la Federación de 
mineros estará representado en la Ooníeren- 
oia nacional industrial.
Proyecto
Londres.—El Gobierdo presentará a la Cá­
mara de los Comunes un proyecto creando 
la Comisión real 'que ha de realizar una en­
cuesta sobre la situación industrial y mi­
nera.
Lloyd George desea la mayor concordia,
Incendio
Basilea. — Comunican de Trieste que se 
han incendiado los astilleros de Montfalcó- 
ne.
Crédito ,
Berlín.—La Asamblea hp, votado un cré­
dito de 25.300 millones de míp'cos pedidos 
por el Gobierno.
Mejorando
Berlín.—Los informes que se tienen rela­
tivos a Alder son satisfactorios, creyéndose 
que pronto se hallará restablecido de las he 
ridas. '
Heine asegura que se han adoptado medi­
das para evitar desórdenes en Berlín.
Comisión
Eñ quites loa tres muchaoh^Be aprietan 
y se adornan, oyendo grandes aplausos.:■
A la hora final Valencia hac® una faefla
valientéj y adornada & ratos.
Budapest. -El Consejo ha acordado que se 
constituya una comisión húngara, encarga­
da de intervenir en la Conferencia de la paz.
Probablemente la presidirá el conde Ka- 
roly,
Después de dar media estocada acaba de 
un volapié, entrando con buen estilo. 
(Ovación).
Casieiles recibo al segundo con seis veró­
nicas, parando y ciñendo, y es ovacionado.
Después én los quites están muy oportu­
nos los tres matadores, llevándose las pal­
mas Chicuelo, que hace cosas muy boni­
tas.
El bicho toma cuatro varas, ocasionando 
tres caídas y matando dos jacos.
Casieiles muletea movido, sin lupirse, y
acaba de una estocada ladeada.
(Las opiniones se diviiien). '
Aljjereero le dió Chicuelo las buenas tar 
des con varios lancea elegantes y afiligranar 
dos, siendo ovacionado. ■ /  .
Al quitar, Cliicuelo hace uuó muv artísti­
co, y Casieiles otro valiente rematado de 
rodillas, y Valencia otro que térníiná cóü 
media* verónica magnífica.
(Grandes ovacionei).
El bicho es bravo y poderoso, tomando 
cinco varas a cambio de cuatro caídas y Cua­
tro jacos difuntos.
Chicuelo muletea brevemente y acaba de 
una corta y una buena estocada.
. Valencia es ovacionado al torear por voró' 
nicas superiormente.
Después en los quites no hacen nada los 
Muchachos, y la afición sé aburre.
El tercio se compoué de cinoó "^aras, ctia- 
tro caídas y un penquicídicí.
Valencia hace una labor de torero valien­
te y para final arrea Una estocada supe­
rior. ' ’ ^
(Ovación).
Al qninto lo saluda Casieiles con varios 
lances a la verónica, éiñétídósó itiia barbari­
dad, siendo bvaóíónado. . i’ ' .
Cuatro veces se arrima el bicbp a los mon­
tados, tirándolos en tres ocasiones y matan­
do dos arres.,
Pelnche y Egea palitroquean pronto, y 
bien,
Casieiles hace con la-muleta una faena va 
líente, intercalando varios pases de pecho, 
ayudados muy buenos, oyóndo palmas,Vy 
olés. '  ̂ ■
Después de pinchar una vez, deja ^¿edia 
buena y acaba descabellando^ /
En el sexto, después de veroni''¿^ear exce­
len tenjente Chicuelo, éste, Vaa^^heia y Ga- 
sielles tiran de repertorio y h .^ 0n oosas pre
ciosas en los quites, siendo.bvaoionados.
El tercio, que ha estado muy animado, se 
compone de cuatro varas, Cuatro caidas y un 
jaco difunto, ' , .
Chicuelo toma los p^los y coloca un par al 
cambio msgniíico,
(Ovación).
A la hora final bace una faena desconfiada 
y acaba de varh/s pinchazos y úna estocada.
fen Caracas
Ĵfcá recibiendo oon este motivo muchas 
citaciones de sus amistadeg. j
* *
Éilii
®n<GádLiz, donde residía, hâ f̂ ^̂  '
Carmen Vela Hortelano, tía de nuestro que- 
amigo y correligionario don jEl^dio S.o- 
líér y Hortelano. . '
Tanto a éste como a su distinguida fami­
lia, enviamos la expresión de nuestro más I. 
sentido pésame. f
- - , . . *** ■ Vg ^
:La ultinia recepción de la temporada de 
invierno, que se celebró ayer en la aristo-j 
crética sociedad «Circulo Malagueño» resul­
tó muy animada y divertida.
Concurrieron distinguidas damas, bellísi­
mas señoritas y gran número de caballeros.: 
El elemento joven se dedicó al baile, que, 
se prolongó hasta-altas, horas/de la tarde.,
A la hora fijada se sirvió, un delicado té;
con pastas. ,
.Erioiéroulos honores cótí suma distinción 
los diréctivos'señores Alvsréz Góméz y Car4 
va jal.
: :^:UNLfy'JV, E S P ' ^ N  O L Á  ]
OS ]^^BtCAS DE ABON0 S, DE l^BODUOTOS YtJDE SUPB^OSPATOS
Capital Social enteramente desembolsctuo: 10.000.000 de francos
PARA jSUS COMPRAS DE SUPEl^OSFATOS, EXIJA LA MARCA
K ’
QOÉ ES LA MEJOR {
Fábricas ii^ e fo e  en V A L E N C IA , A L IC A N T E , S E V I L L A  y M Á l Á C A  j
Cúpacldád de produccfón anual: 2Ó0|)00.000 de kilogramos de superfosfatos.
Comprad da profmncia fil Superfosfatd especial dé iejíS ’̂io dé'la Unión Española ’  ̂í 
de raoncas deAbonos, superiWí alos SüperíOSfatos 18{2G °lb  ̂ ' > ■ -
.SEjjiy^CIO^ COMERCjALES E INFORME: ALCALA, 73.-MADRID 
^KTADÓÍ POSTAL # 0  'ftLÉPONO Si
En él tren del mediodía salid para la es-̂  
tación dé Oercédilla, á cuyO depósito de má-- 
quinas ha sido destinado, el j  ovon don Vicr 
tor jolÍD, empleado de tracción de loa ferro­
carriles Andaluces, e hijo d.e nuestro estima­
do tí migo don Víctor, su’í^efe del depósito 
dé máquinas de la estaoi'Siú dé Málaga.
F  ue carMosamente d .^p  edido por rn úchós 
amigos y compañéros. ‘
Por nuestro éstir^ado amigo don Agustín 
Sánchez Quintan^^ pará Su hijd doñ' Maria­
no, fué pedida ay/®r la mañd déla  belTá iseño-, 
rita  Carmen Pfxíbmo Muñoz, híjá de liu^stro | 
buen amigo d'oíi luán Pálpíno. ,
La boda habido fijada pára el próximo mes 
de Abril.
El Llavln Y  Í » A 8 0 X J A L
Los infalibles resultados del Jarabe Orive 
no se hacen esperar en la curación de 
la tos, catarros, bronquitis, etc.
lAmacén al p̂ jr mayor y  menor do ferrdterfa
M :ai;*ia,iii.A íaa. 1 3 . - M á l a g a
Batéría de cocina, herramientas, aceros, chapas de zine y latón, alambres, estaño, hoja- 
láta; torhilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
■ A
T  x n o i iQ r
Petición
Budapest.—En la sesión celebrada por los
obreros comunistas acordaron pedir el arma> 
mentó del proletariado.
Tres mil trabajadores se dirigieron a L-i íe , 
daoción del «Volksstime», órgano dehparti­
do social-demócrata, con el propósito do asal­
tarla, pero la policía los dispersó.
 ̂Sin embargo, hubo fogueo, en el qu© mu­
rieron dos agentes.
Duró la batalla media hora, teniendo la 
policía cuatro muertos y diez y siete heridos- 
\ Do los manifost-antes resultaron veinte 
\her.Tclos-
( Adornas ««hicieron cuarenta y tres deten­ciones.
Se celebra la segunda corrida do la tempo­
rada, lidiájidese toros del general Gómez, 
q ue fueron bravos.
Pasada, que hace su debut, está mtiy bien 
con la icapa y al quitar se adorna, siéiído 
ovachjp.ádo.
A hora da meter la «espá», se colocó 
b iy j y entró recto, siendo aplaudido
Alé confirmó la excelente 'impresión qué 
d»jó el día de su debut.
Hizo faenas artísticas, se adornó con el 
capoté y estoqueó superiormente.
Fué ovacionado constantemente.
Ayer ise vérifi.có én 1 a parroquia dé Sáíi- 
tiágo Al bautizo de un niño, hijó de nuestro 
distip^gUido amigo don Jáéihto Torres Ei- 
va^ y de su distinguida' ésposá doñá Oon- 
í^epición Ledesma del Aguila.
El ñeófito, ‘qu0 recibió el nombre de 
Francisco, fué apádriuado por don José To­
rres Eivas y la' bellísima señorita María 
Luisa Ledesma deLAguila.
Terminada la ceremonia, pasaron los nu­
merosos invitados al domicilió de los seño­
res de Torres, donde fueron obsequiados 
expléndidamente.
A lE aaoéxn  d.o- xn©j:»j:*et^3t‘í a  a l  por* m a y o r
_ jjjg __
J U L I O  G O Ü X
Calle Juan 9dméz Sbrefa (antes Especería) y Marchante
Bziebsa «mido en Batería de cocina, Herramientas,’chapas de hierro y ¿Infc, herrajes para édíS
oioi etSk etc.
Aviso de la Comi^flfa
del Gas al público
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
• de,los señores propietarios e inquilinos de 
ca%a's éii ¿uyo's pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre 
texto de decir que-son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y .material de instalaciones de gas. Los-que 
así lo hagan, sé le’s deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización dé la Compañía 
para poder identificar sú’personalííted coino 
operarios de la misma.-¡-LA DILECCIÓN.
■ ■ 'ssssimsssssmmm
pflrtlsnd Artificia!
M AEOAS * ^ í i iV A S ,
EINT E L .,
E L  O S O ,, E X T E AE A P ID O
r » A lE l^ U E
Imposición de medallas
Para pedidos: Sociedad Financiera y Minera, Carlos H^es, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes do matefiáíes y ferreterías.
Ayer, a las diez y media de la mañana, se 
verdeó en el paseo central dél Parque, el 
solémnéaóto de imponer medallas al j*©fe, 
clases e. individuos del cuerpo d® bomberos,’ 
que más se han distinguido por su valor y 
OonstaBoiá. i  ̂ • • - : • r- - s
Notas de sociedad
Eu el trfn de las doce y treinta y cinco, 
marcharon ayer a Madrid: el diputado a Cor­
tes, don Francisco Barber; los notables artis­
tas Franqisoo Costa y Tomás Terán; y el mar­
qués dé tJrquijo.
A Granada, don José Prados ,y su hijo don 
Jiauardo.
Iflfson
Wn.shiijgton.—Se dice que Mr. Wilsou.'em-. 
b acald 1 ira Francia el dia 5 de Marzo.
Gompromiso
Londres.—Asegnra «Daily Mail»
Lloyd George se ha comprometido a
de Alemania una indemn
que 
exigir
'í' térra izacion para Ingla-
£n Bilbao
Se lidian cuatro novillos de Bueno, para
los hermanos Faustino y Víctor Virgioía 
El primero es manso perdido, y lós her-' 
manos Torquito no pueden lucirse.
I Faustino procuró a la hora de muletear sa- 
I carie todo el partido posible, dando algunos 
 ̂ pases excelentes.
I Pincha una vez y acaba de una buena ea- 
jr lacada.
, Víctor Virgiola muleteó al segundo con 
j valentía, sufriendo tarascadas peligrosas y. 
I t&rminó de una estocada y un descabello.’ 
j Al tercero lo veroniqueó Faustino con ar- 
I y  después en los quites rivali-
I zan los hermanos, siendo ambos ovacionados
I Los handerrilloros sudan tinta para cum- 
í plir su misión. - .
 ̂ Torquito IX liace una foona magnifica,
 ̂muy valiente siempre, y terminó de un pin- 
i chazo y una estoqada on las agujas.
) (Ovación).
i lorquito III reciba al ultime do la tarde
I oon unas "verónicas colosales.
 ̂ Al quitar se muestra muy valiente y a la 
. 1 ra ■ mal muletea exielentemento, termi- 
Piccíi820,-una estocada y desr
A Algeciras, don Teodoro Bueno.y señora.
A ,Eond3, doq, Miguel Ponto Hernándéz, 
A Antequeja, dop Juan Luis Rubio Se- 
rrano.
En el de ías dos y quiiioe vinieron, proce­
dentes d© Barcelona, el ilustrado doctor don 
Paul Rovirálta, sus hijos y'señora, el^sañot 
don Teodoro ,Roviralta y su distinguida és- 
posa, hermanos de los señores de Villanúe- 
va (don Carlos).
De Barcelona don José Copas, intérvenW-
ciei JiiStado en los ferrocarriles.
De Madrid, don Enrique Van Dalken, 
e^ergal (Almería), a donde fué con mo­
tivo del fallecimiento do su héfmáno don 
José, regresó el éonocida agente dé trans­
portes don Juan Iglesias,
De Gibraltar, el comerciante áon Eduar- 
do Norton, excoñsul de los Estadés Uñidos, 
e Bobadilla, don Antonio de Luna Q
Poco antes de lá mencionada hóraiHegáron 
al lugar indicado el cuerpo de bomberos coñ 
la Banda Municipal y el grupo de explora- 
dores,al mando de su jefe; señor Castillo.
Concurrieren también el gobernador mi­
litar señor Jiménez Pajarero, coh sií ayu­
dante señor Allanegui; el concejalinsp^'tor 
del cuerpo de bomberos y teniente de aíoáb 
de don Justo' García Moreno^ los concejales 
señores Garret, Hidalgo Espildora y Gonzá­
lez ^artín, el comandante de Estado Mayor 
señor Fernández Lóayza, los capitanes de in- 
tantería e irigénieroS' señores GoBzáiéz Moya 
T él asesor de Marina señor Martos
Lafuenté, el capitán deségúridad señor Mo- 
^no, el marqués de Santa Lucía, doñ Amáro 
Duarte, don José AlvarezGómez y  otras bér- 
! sonas.
pas medallas,todas do plata,han sido rega­
ladas por los geñoíes hijos de Pedro Valls.-
El general señor Jiménez Pajarero, des. 
Pués d^R^ar revista a los bomberos tomó 
^na medalla imponiéndosela al comandante: 
cuerpo, don. Jaaquín.Ramfrez.vfeiieitán^ 
dolé por. la distinción 4e que ®ra objelo, y  
quedaba muy satisfecho de
DEPÓSITO: En la Pí^za áeJ Teatro
LA MÉTALÚRBIG4  S. A.-—MALAGA
y giratorios. Armadur68.de todas clases. Dcoó 
contratistas y minas. *Fundic?ór
clawde trabajos. Toniillería con tuercas y tgercaé en bruto o rascadas. 
drltorio,^MwchantM^  ̂ Metalúrgica», Marchante.-Fábrica, Paseos los Tflos, 28.-E#-
íS o  c o i x i p j r a  f u n d i d o  v i e j o
£1 suceso de
que
’ Realizaraquel acto, que lo consideraba de justicia; - 
Los señores García Moreno; Garret, Alla- 
imgUi, Fernández L̂oaî ia y :̂ arto  ̂umpu 
sieron las dómás éóndecéraoíones a los‘ si 
guie^tes individuos:
_Satg<m^M atiSéI DéB^Marquési caboss 
f S * "  Huís y An(KTOÍo
Franoisoo Oí.
sgi, Migual Botella, Blas Moreno, Miguel 
“ Zabala,_ dosé Dias. J<»é
Das, Manuel ürbano. Rafa el Trigueros. Juan
tin. !uar-
De Alora, la señora doña Dolores Leria de 
LaUeja y su hijo don Juan.
íf-
Ib frT verificadotoma de dichos de la bella señorita Elvira 
laz Bonal, con el rico comerciante de esta 
localidad don José María jPérez Lolrens, ac­
tuando do testigos don Pedro Tejada 8áonz 
don Valentín Berdoy Sánchez y don Fran­
cisco Céspedes.
Por el reciente luto de la novia,el acto tu-
vo carácter familiar.
rróe José García y Blas Carpena.' ^
do7 - uno de los cita­
dos individuos, les fué entregado un perga-
dou'“R’r i  â“i ' ‘,1° P® sefioresdon Rafael Alcalá y don José OreiíeU.
: “ *'“’ído ayer ha merecido gran-
des elogios de ouantas persona, han tenido 
conocimiento, máxime por,; entenderlo d t  
^  do, servir do estímulo a 
cuantos componen el„repotido cuerpo -de 
bomberos, sue tan bien organiaados se en-' 
pentran y tan excelentes servicios prestan, 
en casos de incendio.
Locélebrado ayer débese alas gestiones
temporada a una iinoa de 
los montes, con su*s tíos los sefiores de Son- 
Tirón Rubio (don José María) la bella sefiori- 
ta Auslá Souvirón Jiménez. '
realizadas ppr el señor Garda Moreno, quien 
personas adineradas rega-
ayer
Entre Antonio Pérez Peralté, Maniiél Mo-. 
rilla Blanco y Antonio, Fernández Tornera, 
suscitóse ayer tarde en éáÜé Huerta' del 
Obispo, discusión que terminó en yiña,
S^giin versiones reoogidas,el prini ero hi;zó 
al último un disparo, producréndolo herida 
de proftóstioo reservado ©n la región occipi­
tal derééhá que le fué curada en la Casa de 
Socorro del distrito de Santo Domingo, .pa­
sando después por presorippión. facultiatiViS 
al Hospital civil.
El guardia mvil Francisco, Prieto Lozano, 
manifestó en la inspección de policía que 
encontró junto al heridó a los: dos déteói- 
dosi ai primero dé ellos,coii utírovólvér eñ lá 
mano.-- ■ ' • ■. -
Pérez declaró que como alcalde dé barrio 
intervino én la reyerta que sostenía el herí- 
'd e  eón=^n individué qúese dió a la'fóga' y 
al ver al herido se proponía auxiliarlo.
Del hecho,que ajfarece haíStánte intrincado,
'' conocinaiento el juzgado de guardia.
Sucesos locales
El vigilante Ifcráñéz y el guardia dé'Segu- 
ridad número 46, detuvieron en calle Siete 
Revueltas ‘ al escandalosé Mañúél Moreno 
Vega.
María Ayer Lópezidenunció en la jefatura 
d.e pélioia a su .esposo, Alfredo Monray Alé- 
■ mán, el cual frecuentemente ha maltrata dé 
palabra y obra.
Por eacanJalizaT; emestadq de embriaguez 
Rafael Mora Martín, lo condujeron a los ca­
labozos de lá Ádüatla los guardias do Segu- 
ridad^núméñoS 48y 83. ‘
R E U N I O N E S
Peluqueros barberos
Per, lá presénte sé cita a’todos los oficia­
les peluquérbs barberos de «El Fígaro», pa­
ra la reunión general ordinaria de hoy Lu­
nes, a las a  y  media déla noche, a fín de tra- 
trar los Siguientes asuntos:
Lectura del acta de la sesión anterior, dar 
conocimiento del curso de la huelga parcial 
y dar cuéñta de la reunión Ae delegados con­
vocada por la Sociedad de zapateros.
El secretario, Mann el Diaz.
^enunoióiayer eri la Jefatura de polioíá 
I Trinidad Fi^ueredo Santos, que Rafael Díaz 
Moreno (a) «Señéritq», sacó con engaño a su 
esposo José Berlau, para que tocara la gui- 
t á ^ ,  y- éñ razón a'ser ciégo lo dejó abando- 
nádéen lá Píazá dé íjncibáy, ajpóderándose 
de la guitarra ctíyo valor asciende a yeinti- 
cinoo pesetas.
XXisJila.'vF'x'a g i l  a  fp
C jo fc i"  A n tr* ¿ i. ó l t a s
SERVICIO A  bÓMICILIÓ
' ALFREDO RODRÍGUEZ
iUsim da 2$ Teléfono ném. 174
Ospésito; tosde de Aranda 10 y i2
(antes Jabonero)
L Ó P E Z  H ER M AN O S
üiés Z/eonesi -^M álaga  
. Cosecheros.—Expofftadores de Vinos.— 
Fabricantes 4 e  aguardientes y licores.—Anta 
Mps^ately Dulce y Seco.-r-Qran vino Kiní 
Ban Clemente.
to h o le s  ál por tpáyor para industrias y 
automóviles. ^
Se admiten repmesentantés con bfienas re-í6r0?icífiSí
; ÉL fOPULAR
Se Véftde en Madrid.—Pneirta deí Sol ii y i3, 
P ii arañada.—Aceras del Casino l3.
En Bobadilla.—Biblioteca de la Ésfacíóa.
Teatros
lasen las medallas y diplomas siD gravar en
municipales, no obstante ha-
í cabello,
En Barcelona
I Se celobra la inauguracióa de la terapora- 
■cla, iidiúudoss bichos de Oarroras.
i A 'pnm orode la tarde el chico de Valen­
cia lo recibió oon unas verónii r i excelentes 
parándole los iiic-s ai animalito. *
Este se arrima a los piqueros cuatro veces 
derribándolos en tres ocasiones y matando 
un jaco.
A consecuencia de un enfriamiento, ha te­
nido que guardar cama nuestro querido 
compañero en la prensa, don Antonio León 
y Donaire. ,
Le deseamos un %nco y total restablecí, 
miento.
Ha marchado a Bélgica, donde permane­
cerá la rp  temporada, nuestro dritinguide 
amigo :el director de la Compañía de ios Fo- 
rrocamies Suburbanos, don Marcelo Gru- 
nuaux.
La bella y gentil señorita Jnanita Kerom- 
nés, que recientemente ha vestido de largo.
oo^usignajaparael caso. . i 
El joven concejal inspector ha demostrado 
una vez mas su entusiasmo por el cuerpo de • 
bomberos y por ello le felicitamos, hacién-
botiquín, que "ha sido regalado ppr don 
ranoisco Masó y su hijo don José, ' 
lermmada la imposición se celebró- el des- 
,hle a los acordes de una bonita mScha po  ̂
la Banda áMunicipal y la de.cornetas y tazn-
«® *
Después el señor García j.
^ e liW a v f is a a te r o ir r e te r r \:T l/^ ^
biinón a almorzar al jefe de- Ina n
Bolmonte V a los rars., r. señor
ro Esmfe ¿  ««Stro oo„pafls.
yem es
: Cervantes
Las sécoiones d© tarde y noche oonstituye* 
ron para la empresa dos éxitos de taquilla, y 
en cuanto a las artistas cosecharori aplausos 
entusiastas.
Hoy sé verifioá ©I beneficio de Raquel 
Meller, la epupletista que imprime á las oan- 
oiQnes un árt® éspecialisimo,. por lo que oca- 
pa el primer iúgar entre las ártistás- dé 
generq. i , ,
. Páseualiiri v r
; estrenan los emoéionantes opisó-
' ^  4^ lá película «Lasortijá fatal», j
™ uén éseehás de gran sensáói^ sobre­
saliendo las que representan la carñera de 
de un automóvil ocupado por Serla gtandis 
' utbqnó que se produce con el del pe- 
ribdmtá,; para evitar qué'ckigá a ún abismo 
;quo hay a corta distancia. -
■ F ÍÉ 3 B R -É rtO
Luna menguante eI S> las 11-11 
fidi, sale 7-20. FÓnesé 17-Í4
«Él.
Semana .9,—Lunes 
Bantoi de hoy.—San Matías. 
Santos de ínañana.-r-San Victorino. 
oTubileo para- hoy.—-En el Sagrario* 
Para mañana.—Idem, ■
- ...- - T i ' I I '
n o t i g i a s
su
Se realizan geetiénes para que actué en el 
teatro Cervantes la compañía draniátioa de 
laj.notable actriz;.Gloria Torrea. ’ '
Fernando Rodríguez
S a n t o s / U .  Má í i i j a
Cocinas y Herramientas de todas olases.
.Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se yendén Lotes de Batería d 
éooina dé peséfjas 2‘áO a 8, 8‘75, A‘60, 5‘ñO 
10^26, 7 ,9 ,10‘90 y 12‘75, en adelante haŜ  
tá 60.
Sé hace un bonito regalo a todo cliente que 
oo;mpw por valor de 25 pesetas.
“ L A  Y I E N E S A , ,
Apartado n .^ 107 .-’Málaqa
O r a x l  f á b x 'l o a  e le  d .ix lo e » , 
p a x 'a m é j .p s ,  Tbém lbopLesí, . 
g r * a g e a s .
. Estuchado dé azúcar. 
Exportación de frutos del país
Purificación, n.° 5
 ̂ Ayer, como díasfestivo, éStú^b muyani- 
)m,ado el paseo,, del Parque,
Cnr^ el estóiaagoe intestinos «1 JSlixií 
Estomacal de Saiz de Carlos.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD ECOWOMÍCA
Plaza deis Consíitadéii núm. 3 
Abierta de pnce a tres dé la tarde y de sin» 
t®'a hueve de la noche., '
H . L IN A R E S
, Cl| FRANCISCO BÁEZA
ios señores viajeros en-
y c^fortables ffiiS d S :nes con htz eléctrica y timbre.
M m Tos te e íe .:' F »e>-vic!o a
Dejad de administrar Aceite do hígado d© 
bacalao, que loa enfermos y los niños abisor* 
yen siempre con repugnancia y que les fati- 
Asieren. Reemplazadlo por 
el VINO DE GIRARD, que se encuentra en
famaciasi; agradable al pa-
m m s
ladar, más activo, facilita la formación de 
|os huesos en. los niños de ereoímion to deli-
sfs E l ® a c t i v a  la fagocito- ps. El mejor tónico.-para las convalecencia»
©n la anemia, en la tuberoulesis, en los reu- 
gatismos. Eíb’ase la marca, A. GIRARD
Espectáculos
dnl'híéS?'^ CERVANTES.—Todos los días dos secciones de varietés a las seis de la tar­
de y hueve y cuarto dé la noche, tP'mando 
parte en ambas aplaudidos artistas de este "énero.
Butaca, 2‘60 pesetas —General, 0‘50.
de Málaga.- 
s Haes, (junto al Banco de
S ®®oción continua de cinco a 
doce de la noche. (Irandes estrenos. Los Do- 
mingos y días festivos sección continua dA 
dos de la tarde a doce de la noche, p
Butaca, O'SO; General, 0*15; ,ma-
